



































































































































































   
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 






















  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Af84009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/conference_of_dogs_and_cats12112015_AK.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/Summary_and_suggestions-final_version.pdf 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
http://www.stern.de/panorama/video/stern-exklusiv/illegaler-hundehandel-das-grosse-leid-
der-kleinen-welpen-3940272.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
http://www.wuehltischwelpen.de/media/Welpenhandel-in-Europa_mit-Banderole.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
http://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/VP_S_Duthoit_Online_trade_dogs.pdf 
 
 
 
  
 
 
